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Organisme porteur de l’opération : Département du Calvados
1 Les sites 5 et 6 du tracé routier du contournement de Sainte-Honorine-la-Chardonnette
sont localisés à Hérouvillette, le long de la RD 513. L’opération de fouille préventive a
été réalisée de septembre à novembre 2017. L’emprise de la fouille, d’une surface de
près  de  9 000 m2,  est  divisée  en deux zones  situées  de  part  et  d’autre  d’un chemin
agricole  et  d’une  haie  arborée.  Trois  cent  quatre-vingt-dix-neuf  structures
archéologiques ont été enregistrées et fouillées. Une très grande majorité d’entre elles
appartient à un établissement rural du second âge du Fer (fig. 1).
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Fig. 1 – Plan simplifié du site
DAO : M. Vandergucht, P. Giraud (CD 14).
2 Un réseau de fossés de taille modeste, mis au jour sur la quasi-totalité de l’emprise, a
probablement structuré un habitat protohistorique du premier âge du Fer auquel il faut
sans doute associer un enclos funéraire circulaire. À la fin du IVe s. ou dans le courant
de la première moitié du IIIe s. av. J.-C.,  un enclos fossoyé d’une surface de moins de
750 m2 est implanté à l’est de l’aire de fouille à quelques mètres d’un chemin à fossés
bordiers.  Il  renferme  seulement  deux  structures : une  fosse  de  stockage
parallélépipédique de 4,7 m3 et une grande excavation peu profonde à fond plat. Lors de
la deuxième moitié du IIIe s., ou au début du IIe s. av. J.-C., un important établissement
rural est fondé. Deux phases d’aménagement des enclos de l’habitat sont identifiables.
La première est composée, a priori,  de deux enclos accolés, délimités par un fossé de
grande dimension. L’entrée de l’établissement est située à l’est. L’enclos a une surface
restituable  de  près  de  2 000 m2.  Dans  la  première  partie  du  Ier s. av. J.-C.,  l’entrée
orientale est obstruée et les enclos accolés sont décalés de quelques mètres, au nord-
ouest. À l’exception de la façade est, les fossés des enclos ont des dimensions beaucoup
plus modestes que ceux de la phase précédente.
3 Le  site  d’habitat  est  déserté  dans  le  courant  du  troisième  quart  du  Ier s. av. J.-C.  À
l’intérieur  et  sur  le  pourtour  de  ces  espaces,  nous  avons  identifié  de  nombreuses
structures domestiques, parmi lesquelles des fosses de stockage parallélépipédiques, de
tailles  variées,  creusées  dans le  substrat calcaire  ainsi  qu’une vingtaine de fours  et
plusieurs bâtiments sur poteaux porteurs.  Une fosse atelier peu profonde, de forme
quadrangulaire, comprend un sol aménagé et un foyer qui semble avoir fait office de
forge (fig. 2). Le mobilier mis au jour est relativement abondant et permet de supposer
le statut relativement élevé des occupants du site, notamment grâce à la présence de
quelques éléments de parure et  surtout de pièces d’armement.  Un espace funéraire
d’une dizaine de sépultures a été mis au jour à l’est de l’habitat. Certaines de ces tombes
ont livré des fibules et l’une d’elles comprend une poterie et une perle en ambre. La
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dépouille d’une femme estropiée a également été découverte dans une grande fosse de
stockage située dans l’aire interne de l’habitat (fig. 3).
 
Fig. 2 – Vue de la fosse atelier en cours de fouille
Cliché : M. Vandergucht, P. Giraud (CD 14).
 
Fig. 3 – Dépouille d’une femme dans une fosse de stockage
Cliché : M. Vandergucht, P. Giraud (CD 14).
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4 Quelques vestiges datent de l’époque antique dont ceux de deux voies. Une première
d’orientation nord-ouest délimitée par deux fossés a laissé place dans le courant du IIe s.
à une voie nord-est – sud-est. De rares portions du niveau de circulation du deuxième
axe  sont  conservées ;  la  chaussée  est  composée  de  dalles  en  calcaire.  Une  série
d’ornières,  relevées  au  nord-ouest  de  l’emprise,  permet  de  constater  l’évolution du
tracé de la voie qui va finir par épouser l’orientation est-ouest de l’actuelle RD 513. Une
grande fosse renfermant les restes d’un banquet a été découverte à quelques mètres
d’une  route  romaine  dallée.  Les  nombreux récipients  en  céramique  (assiettes,  bols,
cruches, pots à cuire, amphores, vases de stockage) et les reliefs d’un repas agrémenté
d’huîtres  et  de  côtes  de  bœuf  témoignent  d’un  festin  qui  s’est  tenu  vers  la  fin  du
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